






















































































































































N 10 10 10 10 10 10
Mean±S.D. 20.5±0.5 179.8±5.2 71.0±7.1 224.9±8.4 178.4±6.6 22.0±2.1
最大値 22 187.2 84.5 238 188.8 24.7
1981年
N 10 10 10 10 10 10
Mean±S.D. 19.8±0.9 180.2±2.7 70.1±5.8 227±2.8 180.14±2.2 21.6±1.6
最大値 21 186 81 230 182.5 24.7
1987年
N 11 11 11 11 11 11
Mean±S.D. 19.5±0.7・・ 180.8±2.4 68.1±3.3 231.4±4.9・ 184.8±2.9・・ 20.9±1.0
最大値 20 185.1 72.6 241 189 21.8
1991年
N 10 10 10 10 10 10
Mean±S.D. 19.2±0.8・・ 185.0±3.6・ 77.8±4.8・ 236.9±5.6・・ 187.9±4.4・・ 22.8±1.6
最大値 20 194.4 85 248 196.7 25
1994年
N 11 11 11 11 11 11
Mean±S.D. 19.4±0.7・・ 184.4±6.4 73.5±5.3 235.2±9.5・ 186.6±7.5・ 21.6±1.0
最大値 20 194.4 81.5 250 198.3 23.7
1997年
N 10 10 10 10 10 10
Mean±S.D.18.6±0.7・・・ 186.9±4.1・・ 74.6±6.0 241.1±5.6・・・191.3±4.4・・・ 21.3±1.4
最大値 20 193.5 87 252 199.9 24.4
2001年
N 10 10 10 10 10 10
Mean±S.D. 20.2±1.2 183.9±3.6 74.7±6.0 238.5±5.9・・・189.2±4.6・・・ 22.1±1.2
最大値 21 188 83 246 195.1 24
2005年
N 10 10 10 10 10 10
Mean±S.D. 19.7±0.9 182.4±5.3 75.1±6.2 232.7±7.2・ 184.7±5.6・ 22.5±2.2
最大値 21 191 87.7 24.5 193.9 27.4
2011年
N 10 10 10 10 10 10
Mean±S.D. 20.0±1.2 178.0±7.2 67.3±8.3 227.5±10.4 182.4±6.2 21.4±2.3
最大値 22 186.7 79.8 239 192 24
全選手
N 92 92 92 92 92 92
Mean±S.D. 19.6±1.0 182.4±5.3 72.4±6.6 232.8±8.5 185.1±6.4 21.8±1.7
最大値 22 194.4 87.5 252 199.9 27.4





































































































N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Mean±S.D. 153.3±6.4 778.8±27.7 67.3±5.0 67.3±6.3 77.5±5.3 292.2±6.3 292.2±5.7 302.4±6.1 75.5±3.2 15.2±3.8






N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Mean±S.D.165.7±19.4868.8±43.8・・・75.7±4.6・・・ 72±4.6 84.9±5.9・・ 302.7±5.1・・・ 299±3.3・・ 311.9±5.7・・ 80.5±3.0・・ 21.2±3.8・・






N 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Mean±S.D.159.6±18.8836.7±34.0・・・ 67.7±4.5 65.0±4.5 79.8±4.1 299.1±5.5・・ 296.5±6.0 311.1±5.5・・80.0±2.9・・ 20.1±4.4・






N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Mean±S.D.167.3±25.1882.0±54.2・・・ 74.4±7.6・ 71.2±7.3 83.9±6.6・・ 311.3±8.4・・・308.1±7.1・・・320.8±6.8・・・85.2±3.6・・・29.6±7.0・・・






N 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Mean±S.D.163.7±30.1889.6±39.7・・・74.6±6.1・・78.0±5.8・・・ 90.0±8.6・・・309.8±10.4・・・313.2±8.2・・・325.2±7.3・・・87.5±3.9・・・34.1±6.9・・・






N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Mean±S.D.167.4±19.3・827.2±56.1・ 70.4±5.8 70.4±5.9 81.2±7.0 311.5±5.7・・・311.5±2.9・・・322.3±4.7・・・85.9±2.5・・・31.6±3.8・・・






N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Mean±S.D.168.5±13.1・・890.5±39.9・・・ 74.7±7.4・ 71.2±4.2 87.1±7.3・・ 313.2±8.0・・・309.7±6.8・・・325.6±7.1・・・87.7±3.7・・・33.1±6.5・・・






N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Mean±S.D.141.4±26.2840.3±22.6・・・ 64.1±7.6 68.7±6.6 79.3±8.1 297.0±6.8 301.4±6.6・・ 312.2±5.6・・ 80.8±3.3・・ 22.3±5.0・・






N 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Mean±S.D. 842.3±30.3・・・ 68.9±6.9 69.2±8.6 85.2±8.5・ 296.4±6.8 296.7±6.8 312.7±7.5・・ 77.4±7.7 20.0±5.1・




N 82 92 92 92 92 92 92 92 92 92
Mean±S.D.160.9±22.0 850.1±51.4 70.9±7.1 70.4±6.8 83.2±7.7 303.7±10.2 303.2±9.3 316.1±9.6 82.3±5.7 25.3±8.3
最大値 220 998 91 92 107 327 328 337 93.7 43.5






































































































































































































1 Ｋ・Ｋ 1991年 20 184.0 334.0 92.1 43.52 ウイング・スパイカー
2 Ｓ・Ｓ 1994年 18 193.5 328.0 89.0 43.46 ミドル・ブロッカー
3 Ｔ・Ｋ 1994年 20 192.2 337.0 93.7 42.42 ミドル・ブロッカー
4 Ｉ・Ｈ 2001年 20 186.0 332.0 91.1 42.03 ミドル・ブロッカー
5 Ｋ・Ｓ 2001年 21 185.5 332.0 91.1 41.00 ミドル・ブロッカー
6 Ｄ・Ｆ 1994年 19 182.5 331.0 90.5 38.79 ウイング・スパイカー
7 Ｉ・Ｍ 2001年 18 178.0 337.0 93.7 38.58 ウイング・スパイカー
8 Ｎ・Ｍ 1994年 20 186.0 328.0 89.0 37.19 ウイング・スパイカー
9 Ｔ・Ｏ 1997年 20 189.4 328.0 89.0 36.71 ウイング・スパイカー
10 Ｎ・Ｒ 1994年 19 189.5 327.0 88.4 36.51 ミドル・ブロッカー
11 Ｓ・Ｋ 2001年 21 188.0 329.0 89.5 36.45 ウイング・スパイカー
12 Ｔ・Ｓ 1991年 20 194.4 327.0 88.4 36.04 ミドル・ブロッカー
13 Ｓ・Ｉ 1994年 20 190.5 325.0 87.4 35.20 ミドル・ブロッカー
14 Ｈ・Ｔ 1997年 18 183.5 327.0 88.4 35.10 ウイング・スパイカー







































N 11 11 11 11 11 11 11 11
Mean±S.D. 19.4±0.7 184.4±6.4 73.5±5.3 235.2±9.5 313.2±8.2 325.2±7.3 87.5±3.8 34.1±6.9
最大値 20 193.5 81.5 250 328 337 93.7 43.5




N 14 14 14 14 14 14 14 14
Mean±S.D.21.9±1.4・・・189.9±3.7・ 80.3±4.8・ 245.0±5.2・・ 317.0±7.2 332.0±7.6・ 90.5±3.9・ 38.1±8.2
最大値 24 196.3 89 252 325 343 96.8 48.7




N 15 15 15 15 15 15 15 15
Mean±S.D.16.9±0.4・・・189.9±3.3・ 75.8±5.0 245.7±7.5・・ 312.4±9.9 324.9±10.9 87.3±5.7 32.5±10.9
最大値 17 195 86.5 262 327 345 97.9 53.2
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